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Introducción
)XM[IZLMY]MTW[M[\]LQW[[WJZMR]^MV\]LaML]KI-
KQ~V []XMZQWZ KWUXIZ\MV KIUXW[ LQ[KQXTQVIZM[ Y]M
XIZ\MVLMTMV\MVLQUQMV\WLMNMV~UMVW[KWV\MUXWZn-
VMW[KWU]VM[[]LM[IZZWTTWPIKWZZQLWXWZKIUQVW[
TIUIaWZyILMTI[^MKM[QVLMXMVLQMV\M[)[yUQMV\ZI[
Y]MTIML]KIKQ~V[]XMZQWZ[MPIXZMWK]XILWXWZIVI-
TQbIZTW[[Q[\MUI[aM[\Z]K\]ZI[LM[LM]VI^ Q[Q~VUIKZW
TIXMZ[XMK\Q^ILM R]^MV\]L[MKMV\ZIMVMV\MVLMZ TI[
KWVLQKQWVM[UI\MZQITM[ a [QUJ~TQKI[LM]V [MK\WZLM
TIXWJTIKQ~VLMÅVQLWXWZ[][IKKQWVM[[QOVQÅKIV\M[a
\ZIaMK\WZQI[Un[Y]MXWZ]V[Q[\MUI[WKQITY]MTW[ZM-
XMTM/ITQVLW #5QZIVLI
4W[ÅVM[LM TIML]KIKQ~V []XMZQWZPWaUn[Y]M
V]VKI IV\M TI ZMITQLIL MKWV~UQKI Y]M KILI ^Mb
XZM[KQVLMLMUn[X]M[\W[LM\ZIJIRWXIZMKMVITMRI-
LW[LMTI[XZMWK]XIKQWVM[M`XMK\I\Q^I[VMKM[QLILM[
aI[XQZIKQWVM[LMTI[aTW[R~^MVM[
-TWJRM\Q^WLMM[\MMV[IaWM[WNZMKMZ]VXIVWZI-
UIKZy\QKWaXZWXW[Q\Q^WMV\WZVWITIIZ\QK]TIKQ~VLM
TIML]KIKQ~V[]XMZQWZKWVTIKWVLQKQ~VR]^MVQTXIZI
MTTW[M\ZIJIRIZnTILQUMV[Q~VLMTLM[IZZWTTWP]UIVW
XZWX]M[\IXWZ)UIZ\aI;MVaI[yIJZQZTILQ[K][Q~V
para replantear el ethosLMTI[QV[\Q\]KQWVM[LMML]KI-
KQ~V[]XMZQWZIESNZMV\MI]VI^Q[Q~VY]MKWTWKII
TW[ R~^MVM[KWUWWJRM\W[Un[Y]MKWUW[]RM\W[LM
IKKQ~VaLMZMKPW[
-VMTXZQUMZIXIZ\ILWLMM[\M\ZIJIRW[MIJWZLIMT
KWVKMX\WLMR]^MV\]L#MVMT[MO]VLWa\MZKMZIXIZ\I-
LW[[MM`XWVMTINWZUIMVK~UWLM[LMMTLM[IZZWTTW
P]UIVW M[ XW[QJTM QVKWZXWZIZ TI[ ZMQ^QVLQKIKQWVM[
LMTIKWVLQKQ~VR]^MVQTMVTI[IES#XWZT\QUW[MTTMOI
ITIKWVKT][Q~VLMY]MTI[IESLMJMVIJZQZM[XIKQW[
XIZIY]MTI[aTW[R~^MVM[\WUMV]VUIaWZXZW\IOW-
VQ[UWMVTIMTMKKQ~VLMTI^QLIY]MY]QMZMVXIZI[y
En torno a la condición juvenil
-VM[\MXZQUMZIXIZ\ILW[MIJWZLIZnMTKWVKMX\WLM
KWVLQKQ~VR]^MVQTIXIZ\QZLMTW[LI\W[LMUWOZnÅKW[
Y]MXMZUQ\IVLMRIZMVKTIZW TI QUXWZ\IVKQIY]MMV
\uZUQVW[LMUWOZnÅKW[ZMXZM[MV\IVTI[aTW[R~^MVM[
MV V]M[\ZW XIy[ -V ]V [MO]VLWUWUMV\W [M PIZn
]VIXZWJTMUI\QbIKQ~VKWVJI[MMVI[XMK\W[[WKQWPQ[-
\~ZQKW[Y]MXMZUQ\IIJWZLIZMTKWVKMX\WLMR]^MV\]L
LM[LM]VIXW[QKQ~VUn[KWUXTMRIY]MVW [M ZML]b-
KII]VKZQ\MZQWLMMLILaY]MMVKIUJQW\ZI\MLM
KWUXZMVLMZK~UW[]ZOMTWR]^MVQTLM]VXZWKM[WLM
KIUJQWMV TI[ NWZUI[WZOIVQbI\Q^I[LM TI [WKQMLIL
aUW[\ZIZY]MTI[aTW[R~^MVM[LMTW[OZ]XW[XWJTI-
KQWVITM[[WVY]QMVM[Un[ZM[QMV\MVTI[XZWJTMUn\QKI[
[WKQITM[LMJQLWI TW[ TyUQ\M[Y]MLM[LM]VXW[QKQ~V
¹IL]T\WKuV\ZQKIº[MTM[QUXWVMV
,MIK]MZLWKWVTW[LI\W[LMTT\QUWKMV[WLMXW-
JTIKQ~VTM^IV\ILWXWZMT1V[\Q\]\W6IKQWVITLM-[\I-
Ly[\QKIa/MWOZINyI INEGI MVMV5u`QKW [M
]JQKIV MV MT ZIVOW LM MLIL LM  I ! I}W[  
UQTTWVM[LMXMZ[WVI[ TWY]M ZMXZM[MV\I MTLM
TI XWJTIKQ~V \W\IT INEGI # .]VLIKQ~V 1LMI

)XM[IZLM\MVMZ]VIIUXTQIXZM[MVKQILMUWOZnÅ-
KI\IV\WMV5u`QKWKWUWMVTIUIaWZyILMTW[XIy[M[
LM1JMZWIUuZQKITI[aTW[R~^MVM[[WVMTOZ]XWLMXW-
JTIKQ~VY]MMVUIaWZUMLQLIZM[QMV\MTW[XZWJTMUI[
LM^QWTMVKQIaLM[MUXTMW:WLZyO]Mb#.]VLI-
KQ~V 1LMI #/~UMb5I\I a8WOTQIOPQ 
;QV MUJIZOW [WV \IUJQuV MT OZ]XW LM XWJTIKQ~V
LWVLMLM[KIV[IZnMTUIaWZVUMZWLMZM[XWV[IJQ-
TQLILM[MVMTUMLQIVWXTIbWI[yKWUWTIKWV[WTQLI-
KQ~VLMV]M[\ZWZuOQUMVXWTy\QKWa [WKQITLMIPy TI
QUXWZ\IVKQILMQLMV\QÅKIZTW[XZWJTMUI[ITW[Y]M[M
MVNZMV\IVKWUW]VI[]V\WY]MKWVKQMZVMVW[~TWI
MTTI[aMTTW[[QVWITKWVR]V\WLMTI[WKQMLIL
-[\I QUXWZ\IVKQI QUXTQKIVW[~TWKMV\ZIZ[MMVMT
KZQ\MZQWM\IZQWXIZIKWUXZMVLMZTWR]^MVQTI[yKWUW
TW M`XWVMV :WLZyO]Mb  a 5QZIVLI  
#TIR]^MV\]L[MKWV[\Q\]aMKWUWQLMV\QLILXWZ
W\ZW[ZMNMZMV\M[Y]M[MM`XTQKIV\IV\WMVTWUI\MZQIT
KWUWMVTW[QUJ~TQKWZMNMZMV\M[Y]MI[]^MbM[\nV
I\ZI^M[ILW[XWZXZWJTMUI[MV\WZVWITI[TQUQ\IV\M[
Y]MM`Q[\MVXIZIMTMRMZKQKQWLMLMZMKPW[LMM[\IXW-
JTIKQ~VaXWZTINIT\ILMZMKWVWKQUQMV\WLMTILQ^MZ-
[QLILY]MM[\MOZ]XWMVKQMZZI
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8WZ W\ZI XIZ\M TI R]^MV\]L [M XTIV\MI KWUW ]V
XZWKM[WLMKIUJQWY]M [MMV\QMVLMKWUWMTXMZQW-
LWLM\ZnV[Q\WLMTIVQ}MbITIIL]T\MbaY]M[MQVQ-
KQIIXIZ\QZLMKIUJQW[JQWX[QKW[WKQITM[:WLZyO]Mb
#8uZMb;QVMUJIZOWM[\W[KIUJQW[VW
PIVM[\ILW [QMUXZMXZM[MV\M[ M[LMKQZVW [WV]VI
KWV\QV]QLIL QV^IZQIJTM Y]M [MI XIZ\M LM TI VI\]ZI-
TMbIP]UIVI#ITKWV\ZIZQW TWR]^MVQTMV]VXZQUMZ
UWUMV\W[]ZOMKWUWKWV[MK]MVKQILMKIUJQW[MV
TI[M[\Z]K\]ZI[WZOIVQbI\Q^I[LMTI[WKQMLIL#KWUW[M
M`XWVLZnIKWV\QV]IKQ~V
;QO]QMVLWI5ZKP!!1[TI[>ITLuba;]nZMb
 M1[TI[!XIZIKWUXZMVLMZLML~VLM^QM-
VMMT[]ZOQUQMV\WLMTWR]^MVQTM[^Q\ITXZMO]V\IZVW[
MVL~VLMP]VLM[][ZIyKM[PQ[\~ZQKI[)[y[M\QMVMY]M
TW[M[XIKQW[TIJWZITM[M[LMKQZLMXZMXIZIKQ~VXIZI
MT\ZIJIRW[MMVKWV\ZIJIVXZM^QWITI[ZM^WT]KQWVM[
QVL][\ZQITM[ MV TW[UQ[UW[ M[XIKQW[ NIUQTQIZM[#PQ[-
\~ZQKIUMV\M[MMVK]MV\ZIY]MTIQLMILMUWbWI]V
aK]IVLWVW[MIKMZKIITIQLMIKWV\MUXWZnVMILM
RW^MV[yQV[MZ\ITIQLMILMIXZMVLQbTIK]IT[MI[WKQI
][]ITUMV\MI]VIK]ITQLILM\nZMI#XMZWM[PI[\ITI
XZQUMZIQVL][\ZQITQbIKQ~VLWVLMTIQLMILMRW^MV^I
ILY]QZQMVLW[][KIZIK\MZy[\QKI[IK\]ITM[
-VM[\IUQ[UITyVMITI\MKVQÅKIKQ~VLMTIXIZI\W
XZWL]K\Q^W \MZUQV~ XWZ IZZWRIZ IUQTM[ LM R~^MVM[
N]MZILMTW[M[XIKQW[TIJWZITM[#I[QUQ[UWKWVTIKIV-
KMTIKQ~VLM TI[ NWZUI[LMWZOIVQbIKQ~VLMT \ZIJIRW
JI[ILWMV TW[ \ITTMZM[ NIUQTQIZM[a MVMTUWLMTWLM
IXZMVLQb[MMUXQMbII^Q[QJQTQbIZI]VV]M^WOZ]XW
[WKQITK]aW[QV\MOZIV\M[[WVWJTQOILW[XWZM[\I[V]M-
^I[KWVLQKQWVM[IQV[MZ\IZ[MMVTW[VIKQMV\M[M[XIKQW[
LMNWZUIKQ~VXZWNM[QWVITUWLMZVW[)[y[MXI[~LM
KWVKMJQZ I TW[ R~^MVM[ KWUW []RM\W[ XZWL]K\Q^W[ I
^MZTW[KWUWQVLQ^QL]W[LMXMVLQMV\M[LMTXZW^MMLWZ
NIUQTQIZLIVLWXQMIKIUJQW[IVQ^MTNIUQTQIZM[KWTIZ
TIJWZITaTMOIT1[TI[!
,MM[\INWZUITIKMV\ZITQLILLMTKIUJQWL]ZIV\MTI
R]^MV\]L\MZUQV~XWZZILQKIZMVTWY]MLMÅVM-ZVM[-
\W:WLZyO]MbKWUWTIVMKM[QLILLMMUIVKQXI-
KQ~VI]\WVWUyIaMV[]UWUMV\WZMTM^WOMVMZIKQWVIT
:M[XMK\WLMT ZMTM^WOMVMZIKQWVIT ILQNMZMVKQILM TW
Y]M,]ZSPMQUQVLQKI[WJZMMTXI[WLM]VIOM-
VMZIKQ~VIW\ZILM[LM]VI^Q[Q~VLWVLMTIM[\Z]K\]ZI
M[\nXWZMVKQUILMTW[[]RM\W[aLWVLMVW\MVLZyIXWZ-
Y]u ZMOQ[\ZIZ[MVQVOV KWVÆQK\W /ITQVLW   MV
TW[PMKPW[LQKPW\ZnV[Q\WM[Un[XZWJTMUn\QKW
)[y TI ZMTIKQ~V Y]M [M M[\IJTMKM MV\ZM IL]T\W[ a
R~^MVM[ M[\n I\ZI^M[ILI LM[LM TW [QUJ~TQKW XWZ MT
MRMZKQKQWLMTXWLMZLWVLMTIQVKWZXWZIKQ~VLMTW[R~-
^MVM[ITW[M[XIKQW[LWUQVILW[XWZTW[IL]T\W[[M^M
WJ[\IK]TQbILI XWZ M[\Z]K\]ZI[ [WKQITM[ Y]M ZMXMTMV
KMV[]ZIVa[IVKQWVIVITI[aTW[R~^MVM[:WLZyO]Mb
#8uZMb
,ILIM[\I[Q\]IKQ~V TI R]^MV\]LM[ QV^Q[QJQTQbILI
MVMTMRMZKQKQWaK]UXTQUQMV\WMNMK\Q^WLM TW[LMZM-
KPW[[WKQITUMV\MTMOQ\QUILW[aY]MTM[[MZ^QZyIVXIZI
TWOZIZ [] MUIVKQXIKQ~V" MTLMZMKPWI TI ML]KIKQ~V
aMTLMZMKPWITMUXTMW#UQ[UW[Y]MM^MV\]ITUMV\M
XMZUQ\QZyIV[]QVKWZXWZIKQ~VITW[M[XIKQW[LM\WUI
LMLMKQ[QWVM[aIT[Q[\MUIXZWL]K\Q^WNWZUIT
*I[\IUMVKQWVIZ]VIKQNZIKQ\ILIXWZMT+MV\ZW.ZIa
.ZIVKQ[KWLM>Q\WZQIMV[]QVNWZUM[WJZMK]U-
XTQUQMV\WLMLMZMKPW[P]UIVW[MVTI[R]^MV\]LM[Y]M
[M}ITI ZMK]XMZIVLW LI\W[ LMT +WV[MRW 6IKQWVIT LM
-^IT]IKQ~VLMTI8WTy\QKILM,M[IZZWTTW;WKQITCONE-
VALY]MTIUQ\ILLMTI[aTW[UM`QKIVW[R~^MVM[^Q^MV
MVXWJZMbIUWLMZILIaM`\ZMUI[QMVLWM[\M[MK\WZMV
]VIT\WXWZKMV\IRM^ yK\QUILM^ QWTIKQWVM[I[][LMZMKPW[
P]UIVW[aKWV[\IV\MUMV\MKZQUQVITQbILW[
7\ZW[ LI\W[ Un[ IK\]ITM[ XZM[MV\ILW[ MV 
XWZ.]VLIKQ~V1LMIMT.WVLWLMTI[6IKQWVM[=VQ-
LI[XIZI TI8WJTIKQ~V UNFPAaMT 1V[\Q\]\W5M`Q-
KIVW LM TI 2]^MV\]L IMJUVE VW PIKMVUI[ Y]M
KWVÅZUIZ TI [Q\]IKQ~VLMLQ[KZQUQVIKQ~VaILM[KZQ-
\IKWZZWJWZIVLWTWY]M:WLZyO]MbQLMV\QÅKI
KWUW]VIM`KT][Q~V[WKQITIKMX\ILILMTKWVR]V\WLM
TI[WKQMLILPIKQITIR]^MV\]L
Jóvenes y escolaridad
-V M[\M X]V\W [M IJWZLIZn TI QUXWZ\IVKQI Y]M IL-
Y]QMZMXIZI TI[ R]^MV\]LM[ MT M[XIKQW ML]KI\Q^W aI
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Y]M ILMUn[ LM [MZ TI M[K]MTI MT T]OIZ Y]M XWZ M`-
KMTMVKQI TM[PIKWVNMZQLW[] QLMV\QLILM[ TIML]KI-
KQ~V I]VILI IT \ZIJIRW TI XZQVKQXIT IK\Q^QLIL Y]M
XMZUQ\MPIJQTQ\IZI TI[a TW[ R~^MVM[XIZI TWOZIZ []
MUIVKQXIKQ~V
-VM[\M[MV\QLWTIML]KIKQ~V[]XMZQWZMV\MVLQLI
LM[LM[][XW[QJQTQLILM[LMNWZUIKQ~VXIZIMT\ZIJIRW
XZWNM[QWVIT[MPIKWV[\Q\]QLWMVMTQUIOQVIZQW[WKQIT
KWUW TI^yIUn[ILMK]ILILMUW^QTQLIL[WKQIT# [QV
MUJIZOWLMT\W\ITLMTIXWJTIKQ~VMV\ZM II}W[
Y]M [M []XWVLZyI LMJMZyIV M[\IZ K]Z[IVLW ITO]VI
WXKQ~VLMML]KIKQ~V []XMZQWZ [~TW MT TWPIKM
2QUuVMba*W[W
,MIK]MZLWKWV:WLZyO]Mb  TIM[K]MTIZM-
XZM[MV\IMTXZQVKQXITM[XIKQWLM[WKQITQbIKQ~VaXIZ-
\QKQXIKQ~V LM TI[ R]^MV\]LM[+IJM LM[\IKIZ Y]M TI
QV[\Q\]KQ~V M[KWTIZ []ZOM KWUW KWV[MK]MVKQI LM]V
XZWKM[W PQ[\~ZQKW LM ZMWZOIVQbIKQ~V [WKQIT I XIZ\QZ
LM TIUWLQÅKIKQ~VLM TI[ NWZUI[LMXZWL]KKQ~VLM
KIXQ\IT#I[yTI[XMZ[WVI[Y]MMUXMbIJIVIIJIVLW-
VIZ[]VQ}MbaY]MIV\M[\MVyIVKWUWLM[\QVWVQKW
QV\MOZIZ[MTWUn[XZWV\WXW[QJTMITIN]MZbITIJWZIT
¸[QVWM[Y]MaIM[\IJIVQV\MOZILW[¸MUXQMbIVI
WJ\MVMZIV\MTI\ZIV[NWZUIKQ~VMKWV~UQKIQUX]T[I-
LIXWZTI[ZM^WT]KQWVM[QVL][\ZQITM[LMTW[[QOTW[XIX 
y XXUWZI\WZQI[ [WKQITM[Y]M TM[XMZUQ\MVXW[XW-
VMZ[]QVOZM[WIT\ZIJIRWaKWV\QV]IZ[]NWZUIKQ~V
-[\WLI QVQKQWI TIKI\MOWZyIKWV\MUXWZnVMILM RW-
^MVIV\M]VI[WKQMLILY]M^ IOMVMZIVLW\MKVWTWOyI[
KILI^MbUn[KWUXTMRI[IVQ^MTLMXZnK\QKI[[WKQITM[
MKWV~UQKI[aXWTy\QKI[
4I[UnY]QVI[ZMMUXTIbIZWVTI[UIVW[MVMT\ZI-
JIRW a MV KIUJQW LMUIVLIZWV KWVWKQUQMV\W[ M[-
XMKQITQbILW[XIZIY]MM[I[UQ[UI[UIVW[X]LQMZIV
UIVMRIZTI[ a ZMXIZIZTI[ 5][OZW^M !!#5ZKP
!!#5QZIVLI 
4IQLMILMRW^MVXWZ\IV\W[MKWV[WTQLIK]IVLW
M[IXIZMRILIKWVTIQUIOMVLMTM[\]LQIV\M#Un[I]V
L]ZIV\MITUMVW[TIXZQUMZIUQ\ILLMT[QOTWXXTW[
[Q[\MUI[ ]VQ^MZ[Q\IZQW[ MZIV JI[\IV\M TQUQ\ILW[ MV
\uZUQVW[ LM KWJMZ\]ZI a IKKM[W# MV KWV[MK]MVKQI
MTXMZÅTLMTW[M[\]LQIV\M[M[\IJILWUQVILWXWZ]V
\QXW"^IZ~VJTIVKWaLMKTI[MUMLQI)[yMTRW^MV[M
KWV[WTQL~MVMT[MVWLMM[\I[NIUQTQI[LMKTI[MUMLQI
NIUQTQI[Y]MI[XQZIJIVIY]M[][UQMUJZW[UMVWZM[
\]^QMZIV ]VIUIaWZUW^QTQLIL a Y]M KWV\ZQJ]a~ I
KWTWKIZITI]VQ^MZ[QLILaTIN]VKQ~VLMTM[\]LQIV\M
KWUWTI^ yIUn[ILMK]ILIXIZI\MVMZ]VKZMKQUQMV\W
MKWV~UQKWa]VM[KITIUQMV\W[WKQIT4IQLMILM[MZ
ITO]QMVMVTI^QLIIXIZMKMMV\WVKM[KWUW]VII[XQ-
ZIKQ~VK]aIX]MZ\ILMMV\ZILIM[TIM[K]MTIaKWVKZM-
\IUMV\MTI]VQ^MZ[QLIL5QZIVLI 
+WV\ZIZQW I M[\I QLMI \IV [WKQITUMV\M IKMX\ILI
M[\]LQW[ [WJZM \ZIaMK\WZQI[ IKILuUQKI[ MV R~^MVM[
PIV LMUW[\ZILW Y]M TW[ JMVMÅKQW[ Y]M [M X]MLMV
WJ\MVMZLMTINWZUIKQ~VLMXMVLMVMVOZIVUMLQLI
LMTM[\ZI\W[WKQITLMWZQOMVKWVLQKQWVIVLWI[]^Mb
TIKIXIKQLILLMTRW^MVXIZIQVKWZXWZIZ[MI]VIWX-
KQ~V LM ML]KIKQ~V []XMZQWZ *TIVKW #*TIVKW
;WTy[a:WJTM[
+WV \WLW TI ML]KIKQ~V []XMZQWZ KWUW TW [M}ITIV
TW[ QVLQKILWZM[ MTIJWZILW[ XWZ TI7ZOIVQbIKQ~V XIZI
TI+WWXMZIKQ~V a MT,M[IZZWTTW -KWV~UQKW[ OCDE
KWV\QVI[QMVLW]VIWXWZ\]VQLILXIZIUMRWZIZ
TIKITQLILLM^ QLILMTI[aTW[R~^MVM[[QMUXZMY]M[MOV
.TWZM[+ZM[XWTIML]KIKQ~V[]XMZQWZ[MIKWUXI-
}MLMW\ZI[UMRWZI[[WKQITM[KWUWMTIKKM[WIT\ZIJIRWI
TW[[Q[\MUI[LM[IT]LaTII\MVKQ~VITI^QWTMVKQI
-V TI IK\]ZITQLIL IUXTQW[ [MK\WZM[ R]^MVQTM[ VW
\QMVMVWXWZ\]VQLILLMQVOZM[IZITI[M[K]MTI[XZWNM-
[QWVITM[a[MQV[MZ\IVITUMZKILWLM\ZIJIRW[QVTI[
K]ITQÅKIKQWVM[VMKM[IZQI[XIZIOIZIV\QbIZTM[]VIUM-
RWZIMV[][KWVLQKQWVM[UI\MZQITM[LM^QLI
Jóvenes y trabajo
0WaMT^yVK]TWMV\ZMML]KIKQ~Va\ZIJIRWNZMV\MITI[
IK\]ITM[KWVLQKQWVM[MKWV~UQKI[aLMXZWL]KKQ~VLM
JQMVM[M[\n[QMVLWN]MZ\MUMV\MK]M[\QWVILW#XZWJTM-
UI[KWUWMTLM[MUXTMW[M^MVM`IKMZJILW[XWZTI[
KWVLQKQWVM[XZMKIZQI[LMTIK\]ITKIUXWTIJWZIT
;MOV QVNWZUIKQ~V XZWXWZKQWVILI XWZ MT ZMK\WZ
LM TI=VQ^MZ[QLIL6IKQWVIT )]\~VWUI LM5u`]KQ
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(UNAM)2W[u6IZZWMVMV5u`QKWPIJyIKMZKI
LM UQTTWVM[LMR~^MVM[Y]MVQM[\]LQIJIVVQ\ZIJI-
RIJIV2QUuVMba*W[W[QVL]LIM[\WM[OZI^M
XMZW§Y]uXI[IKWVTW[R~^MVM[Y]MI]V\ZIJIRIVLW
VW\QMVMVIKKM[WI]VIKITQLILLM^QLI[]ÅKQMV\M'§W
KWVTW[Y]MITKWVKT]QZ[][M[\]LQW[VWX]MLMVQVOZM-
[IZIVQVOVX]M[\WTIJWZITNWZUIT'
,MIK]MZLWKWVMT IVnTQ[Q[LM-ZVM[\W:WLZyO]Mb
ITI[XWTy\QKI[XJTQKI[LMR]^MV\]LMV)UuZQKI
4I\QVIMTLM[MUXTMW R]^MVQT \QMVMKI][I[M[\Z]K\]ZI-
TM[aIY]MQVLMXMVLQMV\MUMV\MLMTW[KQKTW[LMKZMKQ-
UQMV\WTIXWTy\QKITIJWZIT[MPIMVNWKILWMVTW[RMNM[
LMNIUQTQI#XWZMTTWTW[MUXTMILWZM[VWPIVXZQWZQbI-
LWTIKWV\ZI\IKQ~VLMR~^MVM[TWK]ITPITTM^ILWI]VI
\I[ILMLM[MUXTMWR]^MVQTUIaWZIT[MOVLI\W[
de la OCDE2QUuVMba*W[W#OCDE
4I NIT\I LM WXWZ\]VQLILM[ LM WK]XIKQ~V NWZUIT
aTIUWLQÅKIKQ~VLMTI[KWVLQKQWVM[LMKZMIKQ~VLM
V]M^W[M[XIKQW[TIJWZITM[PIVTTM^ILWI]VNMV~UMVW
LMXZMKIZQbIKQ~VLMTIR]^MV\]L-V\ZMa!
TI \I[ILMLM[WK]XIKQ~V R]^MVQT [M \ZQXTQK~ KWUXI-
ZILIKWVTI[\I[I[LMLM[WK]XIKQ~VMVW\ZW[OZ]XW[
M\IZQW[#ILMUn[MTLM TI[a TW[ R~^MVM[Y]M[M
MVKWV\ZIJIVMUXTMILW[\MVyIVQVOZM[W[VWUIaWZM[
ILW[[ITIZQW[UyVQUW[M[LMKQZUMVW[LMK]I\ZWUQT
XM[W[UMV[]ITM[2QUuVMb#M[\W[LI\W[[QJQMV
X]LQMZIVXIZMKMZXWKWIK\]ITM[ [MPIVUIV\MVQLW
KWVMT\QMUXWOCDE
-V\WVKM[ [M XMZKQJMY]M TI [WKQMLIL aIVW M[\n
[MO]ZILMXWLMZI[WKQIZTIML]KIKQ~VKWVMTK]UXTQ-
UQMV\WLMUM\I[Y]MIZ\QK]TMVMVMTQUIOQVIZQWLM
TI[R]^MV\]LM[MTM[N]MZbWXMZ[WVITKWVTW[TWOZW[LM
]VI ^QLIUMRWZ :WLZyO]Mb  8IZITMTIUMV\M
MVMTKI[WLMTW[R~^MVM[Y]M[y\ZIJIRIVTIM[KI[Mb
LMMUXTMW[I]VILWITW[[IKZQÅKQW[Y]MZMITQbIZWV
XIZIWJ\MVMZ]VWTM[TTM^IIIKMX\IZKWVLQKQWVM[TI-
JWZITM[ XZMKIZQI[ XWZ TWY]M [M ILWX\I]VI ^Q[Q~V
QV[\Z]UMV\IT QVUMLQI\ILMT \ZIJIRW#I]VY]MVWOM-
VMZITI[KWVLQKQWVM[[]ÅKQMV\M[LMUW^QTQLIL[WKQIT
[MKWV^QMZ\MMV]V^MPyK]TWXIZIMTKWV[]UW 2QUu-
VMba*W[W
9]MLIMV\WVKM[MTK]M[\QWVIUQMV\WLMK]nV\QT
M[TIML]KIKQ~V[]XMZQWZaTM[XTIV\MIITI[aTW[R~-
^MVM[a[][NIUQTQI[[Q^ITMTIXMVI[WJZM\WLWMVMT
KI[WLMTI[NIUQTQI[KWVUMVWZM[ZMK]Z[W[QUX]T[IZI
[][UQMUJZW[Un[R~^MVM[IM[NWZbIZ[MXIZIIKKMLMZ
IVQ^MTM[Un[IT\W[LMML]KIKQ~VUn[I]VK]IVLW[M-
OV*TIVKW;WTy[a:WJTM[MTM[\ZI\W[WKQITLM
WZQOMV VW [~TW LM\MZUQVI TI \ZIaMK\WZQI IKILuUQKI
[QVWTI[XW[QJQTQLILM[a\QXWLMWK]XIKQ~VLMTRW^MV
El enfoque de desarrollo humano: 
funcionamientos, capacidades y 
habilitaciones
,M IK]MZLW KWV TW IV\MZQWZ []ZOM KWUW XZQWZQLIL
ZMXMV[IZTIN]VKQ~V[WKQITLMTIML]KIKQ~V[]XMZQWZ
-VM[\I[MKKQ~V[MIVITQbITIKWVLQKQ~VLMTIR]^MV-
\]L NZMV\M I TI ML]KIKQ~V []XMZQWZ LM[LM TW[ XTIV-
\MIUQMV\W[LM)UIZ\aI;MV)[y[MPIMTMOQLWM[\I
\ZQXTMIZ\QK]TIKQ~VMVTIUMLQLIMVY]M[MXMZKQJMTI
VMKM[QLILLMZMKWVWKMZITW[M[\]LQIV\M[KWUW[]RM-
\W[LMLMZMKPWaKWUWIOMV\M[KIXIKM[LMQUX]T[IZ
KIUJQW[MV[]ZMITQLIL[WKQIT
4WIV\MZQWZ QUXTQKIZyIIJIVLWVIZ TI KWVKMXKQ~V
LM]VM[\]LQIV\M[KWUWMV\MXI[Q^W¸WJRM\WLMTKW-
VWKQUQMV\WLMTIVWZUI\Q^QLILLMTI[XWTy\QKI[LMT
K]ZZyK]T]U¸NZMV\MITIM[\Z]K\]ZIaIW\ZW[IK\WZM[
KWVUIaWZ PMOMUWVyI ,yIb *IZZQOI !!# #
.ZMQZM#/QUMVWa8uZMb!!#/QUMVW#
#/QZW]`!!
0I[\IMTUWUMV\W[MPIQV\MV\ILWLQJ]RIZTI[Q-
\]IKQ~VXZWJTMUn\QKIITIY]M[MMVNZMV\IVTI[aTW[
R~^MVM[ MV [] VMKM[QLIL LM [MZ ZMKWVWKQLW[ KWUW
[]RM\W[LMLMZMKPW[)KWV\QV]IKQ~V[MM`XWVMVTW[
XZQVKQXITM[ MTMUMV\W[ MXQ[\MUWT~OQKW[ LMT MVNWY]M
LMKIXIKQLILM[XZWX]M[\WXWZ)UIZ\aI;MVIÅVLM
QZKMZZIVLWTIIZ\QK]TIKQ~VWJRM\WLMM[\MMV[IaW
;MMV\QMVLMVTI[KIXIKQLILM[KWVKMX\WKMV\ZITLMT
XMV[IUQMV\WLM;MVKWUWTI[TQJMZ\ILM[MV[MV\QLW
XW[Q\Q^WTQJMZ\ILLMXWLMZaVWLMKWV\ZWTY]MXMZ-
UQ\IVIT [MZP]UIVWMTMOQZMV\ZMLQ[\QV\I[XW[QJQTQ-
LILM[[WJZMTI^QLIY]MLM[MITTM^IZ/~UMb
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+WUWTW[M}ITI/~UMb+MR]LWTIKIXIKQ-
LILM[\nLILIXWZMTKWVR]V\WLMN]VKQWVIUQMV\W[LM
TW[Y]MLQ[XWVMMT[]RM\WM[LMKQZXWZTI[KW[I[UI-
\MZQITM[MQVUI\MZQITM[Y]MTIXMZ[WVIX]MLMPIKMZW
[MZ)[y TW[ N]VKQWVIUQMV\W[ [MU]M[\ZIVKWUW TW[
MNMK\W[^Q[QJTM[LMTMRMZKQKQWLMTI[KIXIKQLILM[¸XWZ
MRMUXTW \MVMZ [IT]LWM[\IZ QV\MOZILW[WKQITUMV\M
-VM[M[MV\QLW;MVW\WZOI]VUIZKWLM^ITWZIKQ~V
KWVKZM\WY]MXMZUQ\M[]XMZIVLWMTLQ[K]Z[WLMTLM-
ZMKPWXW[Q\Q^WUMLQZMVY]uOZILWTI[XMZ[WVI[MRMZ-
KMV[][LMZMKPW[#M[LMKQZ[IT^IZTIJZMKPIY]MM`Q[\M
MV\ZMTITMaM[KZQ\IaTIIK\]IKQ~VLMT[]RM\W
,M[LM M[\I XMZ[XMK\Q^I [WV TW[ N]VKQWVIUQMV\W[
a TI[ KIXIKQLILM[ TW[ Y]M LMTQUQ\IV TI[ NWZUI[ LM
^QLILMKILIXMZ[WVIIXIZ\QZLMTIIUXTQIKQ~VWTQ-
UQ\IKQ~VLM[][TQJMZ\ILM[.TWZM[;QO]QMVLW
M[\ITyVMIXWLZyIUW[MV\MVLMZITIML]KIKQ~VKWUW
]VMTMUMV\WKMV\ZITIXIZ\QZLMTK]ITTIXMZ[WVIIL-
Y]QMZMKQMZ\I[KIXIKQLILM[Y]MTMXMZUQ\IVIKKMLMZ
IV]M^W[ N]VKQWVIUQMV\W[M[LMKQZKIXIKQLILM[LM
N]VKQWVIZ Y]M KWV\ZQJ]aIV I UMRWZIZ [] JQMVM[\IZ
/~UMb
+IJMIKTIZIZY]MMTJQMVM[\IZ[MMV\MVLMZyIKWUW
TI^ITWZIKQ~VXW[Q\Q^IY]MTI[XMZ[WVI[ZMITQbIVZM[-
XMK\WLM[]XZWXQI^QLIIXIZ\QZLMTKWVR]V\WLMN]V-
KQWVIUQMV\W aPIJQTQ\IKQWVM[ W ZMK]Z[W[ LM TW[ Y]M
KILIXMZ[WVILQ[XWVMaY]M TMXMZUQ\MV\WUIZLM-
KQ[QWVM[ LMUIVMZI I]\~VWUI [WJZM MT Z]UJWY]M
LM[MIXIZI[]XZWXQI^QLI/~UMb
,M M[\M UWLW MV MT XTIV\MIUQMV\W LM ;MV TI
JI[MUI\MZQITY]MLIMVN]VKQ~VLMTI[LMKQ[QWVM[LM
TIXMZ[WVIaVWIT ZM^u[)[yIT ZMNMZQZ TW[ ZMK]Z[W[
UI\MZQITM[KWUWPIJQTQ\IKQWVM[[MKWTWKIVIu[\W[MV
[][XW[QJQTQLILM[QV[\Z]UMV\ITM[aVWKWUWWJRM\Q^W
LMTIIK\Q^QLILP]UIVI9]MLIMV\WVKM[XWZXTIV-
\MIZTINWZUIMVK~UWLM[LMTIML]KIKQ~V[]XMZQWZ
TI[R]^MV\]LM[X]MLMVIUXTQIZ[][KIXIKQLILM[Y]M
LIVXQMITQUXMZI\Q^Wu\QKWY]MQV\MZXMTMITW[ÅVM[a
XZWX~[Q\W[LMTIML]KIKQ~V[]XMZQWZMV]VUWUMV\W
PQ[\~ZQKWLMKIUJQWaKZQ[Q[LMTUWLMTWMKWV~UQKW
KWUWMTY]M[M^Q^MMVTIIK\]ITQLIL
Del capital humano al desarrollo 
humano: transformación del ethos de 
la educación superior
,]ZIV\M TILuKILILM TW[VW^MV\I TI ML]KIKQ~V [M
QV[\I]ZIKWUWMTKWUXWVMV\MM[\ZI\uOQKWY]MLM[LM
TW[XTIV\MIUQMV\W[LMTKIXQ\ITP]UIVWKWV\ZQJ]QZyI
ITLM[IZZWTTWMKWV~UQKWI \ZI^u[LM]V QVKZMUMV\W
LQZMK\WMVTIXZWL]K\Q^QLIL#TIML]KIKQ~V[M^MKWUW
QV^MZ[Q~V .TWZM[+ZM[XW-VMTKI[WLM5u-
`QKWM[\IV]M^IZMITQLIL\]^W[][MNMK\W[MVMTKZMKQ-
UQMV\WLMTIML]KIKQ~V[]XMZQWZ\MKVWT~OQKIaMVTI
KZMIKQ~VLMLQ[\QV\I[WXKQWVM[LMNWZUIKQ~V[]XMZQWZ
XZQ^ILI[5]}Wba:WLZyO]Mb
-T KIXQ\ITP]UIVW [QOVQÅK~ MV\WVKM[ MV MT KI[W
LMTW[QUIOQVIZQW[R]^MVQTM[TIVMKM[QLILLMI[XQZIZ
I]VINWZUIKQ~V[]XMZQWZXIZI\MVMZIKKM[WIUMRW-
ZM[WXKQWVM[LMMUXTMW#[QVMUJIZOWU]KPW[LMTW[
R~^MVM[ Y]M \QMVMV IKKM[W I TI NWZUIKQ~V []XMZQWZ
TTMOIVIKWV[QLMZIZ[M[WJZMKITQÅKILW[IV\MWXKQWVM[TI-
JWZITM[KMV\ZILI[MVMT[MK\WZLM[MZ^QKQW[8WZMTTWMT
IKKM[WIT\ZIJIRWY]MLI^QVK]TILWITZMKWVWKQUQMV\W
LMLMZMKPW[2QUuVMbM[LMKQZ[~TWK]IVLWTW[
R~^MVM[ [WV ^Q[QJQTQbILW[ KWUWIOMV\M[ MKWV~UQKW[
X]MLMV I[XQZIZ I MRMZKMZ TW[ LMZMKPW[ Y]M TM[ XMZ-
UQ\IVMTUMRWZIUQMV\WLM[][KWVLQKQWVM[LM^QLI#
I[XQZIKQ~VY]MKWUW[MPI^Q[\WY]MLI TQUQ\ILII
]VW[K]IV\W[
-[ QUXWZ\IV\MLM[\IKIZY]MLM[LM TIXMZ[XMK\Q^I
LM;MVMTKIXQ\ITP]UIVWVWM[WX]M[\WITLM[IZZWTTW
P]UIVW8WZMTKWV\ZIZQWTWY]MMTLM[IZZWTTWP]UI-
VW[M}ITIM[Y]MI]VY]MTIXZW[XMZQLILMKWV~UQKI
KWV\ZQJ]aMITUMRWZIUQMV\WLMTIKITQLILLM^QLILM
TI[XMZ[WVI[\IUJQuVTWPIKMVW\ZW[NIK\WZM[TTIUI-
LW[LM[IZZWTTW[[WKQITM[;MV!!
;QO]QMVLWI;MVMVMT TQJZWPrimero la gente 3TQS-
[JMZO a;MV  MT XZQVKQXIT ZM\WY]M KWUW [W-
KQMLILMVKIZIUW[M[TILM[QO]ITLILWLQKPWLMW\ZW
UWLWTINIT\ILMMY]QLILKWVTIY]M[MLQ[\ZQJ]aMV
TW[JMVMÅKQW[LM TW[IK]MZLW[ [WKQITM[ XWTy\QKW[ TI-
JWZITM[ VWZUI\Q^W[ M\Ku\MZI -[ VMKM[IZQW LM[\I-
KIZ Y]M ILMUn[ LM TI M`KT][Q~V \IUJQuV M`Q[\M TI
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QVKT][Q~VMVKWVLQKQWVM[LMLM[QO]ITLILY]M\MVLZyI
KWUWKWV[MK]MVKQITITQUQ\IKQ~VMVMTLM[IZZWTTWLM
KIXIKQLILM[8IZIM[\M\MUI]VMRMUXTWLMQVKT][Q~V
LM[QO]IT[WVTI[KWVLQKQWVM[XZMKIZQI[LM\ZIJIRWY]M
\QMVMVY]MIKMX\IZTI[aTW[R~^MVM[Y]M[MQV\MOZIV
ITUMZKILWTIJWZIT
-VM[\MKWV\M`\WTIQUXWZ\IVKQILMTIML]KIKQ~V
[]XMZQWZ ZILQKIZyIUn[ ITTnLM]VI ^Q[Q~VLM KIXQ-
\IT P]UIVW MV TW Y]M :QMOMZ a 8MZZa 2QUuVMb
 KWV[QLMZIV KWUW TIXW[QJQTQLILLMY]M TI[ a
TW[R~^MVM[KWVM[\]LQW[]VQ^MZ[Q\IZQW[OMVMZMVXMV-
[IUQMV\W[ LQITuK\QKW[ QV\MOZILWZM[ LM TI ZMITQLIL
MVKIUQVILW[I]VI\WUILMLMKQ[QWVM[QVLMXMVLQMV-
\MaI]\WLM\MZUQVILI
,MIK]MZLWKWV;MV TIXW[QJQTQLILLMUWLQÅKI-
KQ~VLMTI[ZMTIKQWVM[MKWV~UQKI[XWTy\QKI[a[WKQITM[
[MLIUMLQIV\MTIIKKQ~VXJTQKILMTW[[]RM\W[Y]M
[WVKWV[KQMV\M[LM[][VMKM[QLILM[aLMTINWZUIMV
Y]MTW[IK]MZLW[QV[\Q\]KQWVITM[TM[M`KT]aMVWTQUQ-
\IVMV[]QVKT][Q~VM[LMKQZ[MXMZKQJMVKWUW[]RM\W[
LMLMZMKPW[ 3TQS[JMZOa;MV4IML]KIKQ~V
[]XMZQWZM[\IZyIMVKIUQVILIITINWZUIKQ~VLMIOMV-
\M[ M[ LMKQZ LM []RM\W[ Y]M [MIV KIXIKM[ LM \ZIV[-
NWZUIZTI[ZMTIKQWVM[LMQVMY]QLILMVNI^WZLM]VI
UMRWZLQ[\ZQJ]KQ~VLMTW[LM[IZZWTTW[[WKQITM[IXIZ\QZ
LMZMKWVWKMZ[M[]RM\W[LMLMZMKPW[/~UMb
:M\WUIVLWMTM[\]LQWLM:QMOMZa8MZZa2QUuVMb
I[yKWUWTITMK\]ZIY]MPIKM/~UMb+MR]LW
LM;MV/~UMbXWLZyIUW[[]XWVMZKWVJI[M[
[~TQLI[Y]MTIML]KIKQ~V[]XMZQWZXMZUQ\MITI[aTW[
R~^MVM[\MVMZ]VIXTI\INWZUI^QIJTMLMLM[IZZWTTWLM
[][KIXIKQLILM[¸MV\MVLQLI[KWUWTQJMZ\ILM[XW[Q-
\Q^I[¸UMLQIV\MTIWJ\MVKQ~VLMN]VKQWVIUQMV\W[a
VW[~TWMVMTUMRWZIUQMV\WLM[][XW[QJQTQLILM[LM
MUXTMIJQTQLIL
4I[ a TW[ R~^MVM[ I XM[IZ LM TI ZMITQLIL [QO]MV
IXW[\IVLWITIML]KIKQ~VKWUWNIK\WZVW[~TWLMKZM-
KQUQMV\W MKWV~UQKW [QVW \IUJQuVLMLM[IZZWTTWLM
[][K]ITQLILM[P]UIVI[LQKPWMVXITIJZI[LM;MV
LM[]JQMVM[\IZ,MPMKPWLMIK]MZLWKWV]VM[\]LQW
ZMITQbILWXWZ,M>ZQM[aW\ZW[MV[MMVKWV\Z~
M^QLMVKQIY]MQVLQKIY]MUMVW[R~^MVM[IJIVLWVIV
[][M[\]LQW[[]XMZQWZM[]VI^MbY]MPIVQVOZM[ILWI
MTTW[LMTWY]M[MKZMyI,M>ZQM[et al.#TI[aTW[
R~^MVM[ITQVOZM[IZIT[Q[\MUILMML]KIKQ~V[]XMZQWZ
J][KIVUIV\MVMZ[M MV u[\M IXM[IZLMY]ML]ZIV-
\M [] \ZIaMK\WZQI IKILuUQKIX]MLIV \MVMZ MV\ZILI[
a[ITQLI[TI[Un[LMTI[^MKM[I[WKQILI[ITINIT\ILM
ZMK]Z[W[MKWV~UQKW[XIZIKWVKT]QZ [][M[\]LQW[ [QV
MUJIZOWM`Q[\MXMZ[M^MZIVKQI
:MXTIV\MIZMT[MV\QLWLMTIML]KIKQ~V[]XMZQWZLM[LM
]VMVNWY]MLMKIXIKQLILM[aLM[IZZWTTWP]UIVW QU-
XTQKIZyI[QV\MVMZY]MIJIVLWVIZMTMVNWY]MLMKIXQ\IT
P]UIVWIUXTQIZTIN]VKQWVITQLILLMu[\IMVNI^WZLM
TI[ VMKM[QLILM[ ÅVM[ a XZWX~[Q\W[ LM KILI RW^MV \W-
UIVLWMVK]MV\I[]XZWXQIKWVLQKQ~VLMR]^MV\]L
;]ZOMMTQUXMZI\Q^Wu\QKWLMY]MTI[aTW[R~^MVM[
ITQVOZM[IZI]VIWXKQ~VLMNWZUIKQ~V[]XMZQWZ\MV-
OIVTIWXWZ\]VQLILLMMVKWV\ZIZ[][XZWXQI[NWZUI[
LM [MZ \QTM[ XIZI MTTW[UQ[UW[ LM PIKMZ[M LM MTM-
UMV\W[XIZIKWV[\Z]QZ[]XZWXQINMTQKQLILLMMRMZKMZ
[]QLMV\QLIL[QVM[\QOUI\QbIKQWVM[aVW[~TWZML]KQZ
TIML]KIKQ~V[]XMZQWZI]VINnJZQKIY]MXZWL]bKIMV
[MZQMXZWNM[QWVQ[\I[Y]MVW\MZUQVIZnVMRMZKQMVLW[]
XZWNM[Q~VLILWY]MVWTMMVK]MV\ZIV]\QTQLILMKW-
V~UQKIW[WKQIT
Conclusiones
;MVUMVKQWVIY]M]VWLMTW[UIaWZM[KWVÆQK\W[MV
V]M[\ZW[ \QMUXW[ PI [QLW TI QUXW[QKQ~V LM TI QLMV-
\QLIL MV MT KI[WLM TI[ R]^MV\]LM[ M[\I QUXW[QKQ~V
M[U]aKTIZI4I[XWTy\QKI[XJTQKI[XIZITIR]^MV\]L
PIVM[\ILWUIZKILI[XWZMVNWY]M[LMI[Q[\MVKQITQ[-
UW\]\MTILMLMZMKPW[aMVMTXMWZLMTW[KI[W[LM
KWV\ZWTaKZQUQVITQbIKQ~V:WLZyO]Mb#NZMV\MI
M[\I[XWTy\QKI[TI[QV[\Q\]KQWVM[LMML]KIKQ~V[]XMZQWZ
[MPIVUIV\MVQLWXI[Q^I[KWVNWZUnVLW[MKWV[~TW
I\MVLMZIIY]MTTW[R~^MVM[Y]MKWVUIaWZWUMVWZ
M[N]MZbWX]MLMV¹ZMN]OQIZ[MºMV[][I]TI[
§8MZWIKI[WVWTI[ IES \IUJQuV\MVLZyIV]VKWU-
XZWUQ[WKWV\WLW[TW[LMUn[R~^MVM[Y]MVWNWZUIV
XIZ\MLM MTTI' §TI ZMNWZU]TIKQ~VLM [] ethos LMJMZyI
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M[\IZMVKIUQVILIVW [~TWI [MZ]V QV[\Z]UMV\WY]M
[QZ^IITUMZKILW[QVWITINWZUIKQ~VLMUQTM[LMR~-
^MVM[XIZIY]M[MIVKIXIKM[LMMRMZKMZ[][TQJMZ\ILM[
aLM[IZZWTTIZ[MLMUIVMZIQV\MOZITKWUWP]UIVW[a
VWVQKIUMV\MKWUWXIZ\MLM]V[Q[\MUIXZWL]K\Q^W'
4IZMNWZU]TIKQ~VLMT[MV\QLWLMTIML]KIKQ~VLMJM
[MZ]VI[]V\WMVMTY]MM[XMKQITUMV\M TI[ R]^MV\]-
LM[LMJMZnVLM\MVMZM[XIKQW[VW[~TWXIZIWXQVIZ
[QVWXIZIIK\]IZ
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